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査（Wechsler Intelligence Scale for Children:
WISC や Wechsler Preschool and Primary
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表 対象の内訳
85動作性知能(PIQ)＜115
人数（内訳） 18名（男 6 名・女12名)
検査時年齢 934歳，中央値14歳
補聴器・人工内耳 補聴器17名，人工内耳 1 名












































人 1 名，高校生 3 名，中学生 4 名，聾学校中







VIQ と PIQ を測定する方法として，一般に
用いられているウェクスラー知能検査を使用し，
17歳未満は Wechsler Intelligence Scale for
Chileren Third Edition: WISC，17歳以上は
Wechsler Adult Intelligence Scale-Revision:




















統 計 処 理
WISC，WAISR で得られた VIQ 値と，









レベル PIQ 値 VIQ 値




































VIQ と PIQ の関係では両者に相関を認めなか
った（図 3）。VIQ と会話明瞭度の関係では有


























項 目 推定値 b t 値 p 値
訓練開始年齢 －0.070 －0.13 0.899
平均聴力レベル 0.356 1.45 0.175
PIQ 値 0.444 0.74 0.476
会話明瞭度 1 20.686 2.81 0.016
会話明瞭度 2 15.130 2.09 0.060
会話明瞭度 3 －2.760 －0.33 0.749
R2 0.55 , p＜0.05
小児耳 2011; 32(3) 橋本かほる，他 3 名

















































われてきた。内山ら7)は VIQ と PIQ は明らか
な相関を示すと報告している。しかしながら本
研究結果からでは，PIQ は VIQ と相関を示さ









児は 1, 2 歳代で発見されたものが最も多く，0
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Verbal IQ Scores of Hearing-Impaired Subjects Trained by
Kanazawa Method
―Subjects with normal range performance―
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We administered the Wechsler intelligence scales to 18 hearing-impaired children/adults aged 
9 years with normal range performance intelligence (PIQ) levels who had received language train-
ing using the Kanazawa method from infancy until entering primary school and evaluated items
that may aŠect verbal intelligence (VIQ). The VIQ scores ranged from 60124, and the median was
92. Fourteen of 18 (77.7) subjects were within normal VIQ range, and 16 of 18(88.9) were ad-
ministered the test orally. Evaluation of items that may aŠect the VIQ score (training initiation age,
hearing level, or PIQ score) revealed no signiˆcant in‰uence of any item, but speech intelligibility
signiˆcant in‰uenced the VIQ score. For hearing-impaired children to acquire normal speech, it is
not necessary to have a high PIQ. We consider that the Kanazawa method using visual language
forms such as written language and sign language during infancy may promote the development of
verbal intelligence in hearing-impaired children/adults.
Key words: hearing impairment, Kanazawa method, Wechsler intelligence test, verbal IQ scores,
long-term progress
